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Выбор профессии – важная задача для подростка, вступающего в активную самостоятель-
ную жизнь. Каждое молодое поколение решает для себя проблемы жизненного, профессионально-
го и эмоционально-ценностного выбора. Появление новых профессий и специальностей, возрос-
шие требования общества к уровню профессиональной подготовки кадров требуют от выпускни-
ков школ особой ответственности и осознанности при выборе будущей профессии. Правильно вы-
бранная область профессиональной деятельности способствует формированию гармоничной лич-
ности, реализации её творческого потенциала, а также процессу социальной адаптации. Несмотря 
на то, что теория и практика профессиональной ориентации молодёжи накопили уже достаточно 
богатый и ценный опыт, проблемы жизненного, личностного и профессионального самоопределе-
ния подрастающего поколения всегда остаются актуальными. Изменяется сущность ориентиро-
ванной направленности в выборе профессии, которая становится важнейшей составляющей не 
только школьного, но и допрофильного образования. Профессия выступает как средство установ-
ления определённого образа жизни, а не как существенная его часть. Результатом профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников в современных условиях должна стать не узконаправ-
ленная профессиональная специализация, а его готовность к профессиональному и карьерному 
росту, а также образованию в течение всей жизни, способность самостоятельно ставить цели и оп-
ределять этапы их достижения, оптимально используя при этом имеющиеся ресурсы.  
 Формирование профессиональных намерений слушателей факультета профориентации и 
довузовской подготовки осуществляется через целенаправленную деятельность преподавателей по 
оказанию помощи в профессиональном самоопределении. Сегодня важно не столько дать обучае-
мому большой запас знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие, вооружить такими важными навыками, как умение самостоятельно творчески ре-
шать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, формулировать и 
защищать свою точку зрения, свои убеждения. В этом контексте задачей преподавателей является 
воспитание активной, творческой личности, которая систематически и непрерывно пополняет и 
обновляет свои знания путём самообразования и совершенствует умения. Это поможет слушателю 
сформировать для себя задачу выбора будущей сферы деятельности. 
 На подготовительном отделении во время проведения практических занятий преподавате-
ли кафедры биологии акцентируют внимание слушателей не только на теоретическом материале 
предмета, который необходим, прежде всего, для успешной сдачи централизованного тестирова-
ния, но и осуществляют профессиональную ориентацию. Они знакомят абитуриентов со специ-
альностями биологического профиля, которых на рынке труда сейчас очень много, о потребностях 
в кадрах, условиях профессиональной деятельности, месте и роли профессии в научно-
техническом прогрессе, её перспективности, требованиях, предъявляемых профессией к психофи-
зиологическим качествам личности, что оказывает влияние на формирование их профессиональ-
ной мотивации.  
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Изучение материала раздела «Биология человека» очень тесно переплетается с теоретиче-
ской базой медицинских профессий. Например, при изучении темы «Опорно-двигательный аппа-
рат» преподаватели говорят об анатомии и физиологии скелета и мышечной системы, при этом 
обращая внимание на такие направления деятельности врача, где применяются данные знания. 
Это, прежде всего, ортопедия, хирургия, травматология. А знания о строении и функциях цен-
тральной и периферической нервной системы необходимы следующим специальностям: психиатр, 
нейрохирург, психолог, психотерапевт, невролог. При изучении кровеносной, дыхательной, пище-
варительной и выделительной систем, преподаватели упоминают о специальности гематолога и 
пульмонолога, диетолога и кардиолога, ревматолога и аллерголога, нефролога, фтизиатра и ин-
фекциониста. Изучая половую систему, нельзя не сказать о таких специальностях, как фельдшер-
акушер, гинеколог, маммолог, андролог. При изучении темы «Покровная система. Кожа» слуша-
тели знакомятся с такими специальностями как косметолог, дерматолог, венеролог. В теме «Сен-
сорные системы» преподаватели обращают внимание на специальности  офтальмолога, оторино-
ларинголога, сурдолога. И это далеко не весь перечень медицинских специальностей, которые ос-
вещаются при изучении человека. 
Но не все слушатели подготовительного отделения в будущем выбирают профессию, свя-
занную с медициной. Для решения этой проблемы преподаватели кафедры биологии ФПДП зна-
комят их и с другими специальностями, где необходимы биологические знания. Например, при 
изучении взаимосвязей организмов между собой, а также между организмами и окружающей сре-
дой преподаватели обращают внимание на такие профессии как эколог лесного, рыбного, водного, 
промышленного хозяйства, почвовед, климатолог, эволюционист, радиобиолог, медик-эколог и 
другие. Интерес к данным профессиям связан с тем, что в последние годы особенно сказывается 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Определяя пути решения 
возникших экологических проблем (загрязнение атмосферы, проблемы пресной воды, «парнико-
вый эффект», кислотные дожди, сокращение биологического разнообразия живых организмов) у 
слушателей формируется экологическая позиция, которая может повлиять на выбор профессио-
нальной деятельности. 
В теме «Систематика органического мира. Доклеточные формы жизни – вирусы. Надцарст-
во Прокариоты», раскрывая особенности строения и воспроизведения вирусов как неклеточных 
форм жизни, особенности строения и жизнедеятельности бактерий, преподаватели отмечают ог-
ромное значение этих организмов в биосфере и народном хозяйстве, знакомят слушателей с таки-
ми профессиями как микробиолог, вирусолог, инженер-технолог пищевой, химической, биологи-
ческой, фармацевтической промышленности.  
При изучении растений рассматривается не только их морфология, физиология и система-
тика, но и определяется значение растений в жизни человека, и планеты в целом. Здесь преподава-
тели знакомят слушателей с профессиями ботаника и систематика, лесника, агронома и садовода, 
фармацевта, фитодизайнера и флориста, ландшафтного дизайнера и селекционера. 
Изучая особенности морфологического строения, процессы жизнедеятельности и биологи-
ческое значение беспозвоночных и позвоночных животных, преподаватели акцентируют внимание 
на профессиях инфекциониста-паразитолога, эпидемиолога, фармацевта, ветеринара, зоотехноло-
га, орнитолога, герпетолога, палеонтолога, зоолога, гидробиолога, ихтиолога и других, что вызы-
вает у слушателей немалый интерес. 
Таким образом, занятия, проводимые по предмету «Биология» на факультете профориента-
ции и довузовской подготовки, обладают большими и разнообразными возможностями для фор-
мирования   у абитуриентов внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 
профессии, корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития. Свое-
временно оказанная профориентационная помощь выступает залогом гармоничного развития лич-
ности, формирования профессиональной мотивации абитуриентов, профессионального самоопре-
деления и моделирования своего будущего, а также, полноценного распределения трудовых ре-
сурсов в интересах общества. 
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В последние годы система образования переживает информационный бум, связанный с 
доступностью разнообразной информации через сетевые ресурсы. Обучаемым стало трудно долж-
ным образом перерабатывать и усваивать нужную информацию. Значит, необходимо искать более 
эффективные средства и методы для развития универсальных учебных действий обучающихся. 
Под универсальными учебными действиями подразумевается  умение учиться, то есть,  самостоя-
тельно осуществлять учение, ставить перед собой цели, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  
На факультет профориентации и довузовской подготовки приходят обучаться абитуриенты 
с разным уровнем знаний и мотивацией. Чтобы помочь слушателям развить универсальные учеб-
ные действия не только для успешной сдачи централизованного тестирования, но и дальнейшего 
обучения, преподаватели кафедры биологии ФПДП применяют на практических занятиях кейс-
технологию, как метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путём решения конкретных задач-ситуаций. С помощью кейс-технологии слушатели подготови-
тельного отделения имеют возможность находить наиболее рациональное решение поставленной 
перед ними проблемы. Кроме этого, развиваются аналитические, практические, творческие, ком-
муникативные и социальные навыки, а также навыки самоанализа. Аналитические навыки способ-
ствуют развитию умения классифицировать, выделять существенную информацию, анализировать 
и представлять её. Практические навыки способствуют формированию умений находить наиболее 
рациональное решение поставленной проблемы, а творческие помогают определить альтернатив-
ный путь в ситуациях, где логика не действует. Коммуникативные навыки важны для ведения 
дискуссий, убеждения окружающих, а социальные развивают умение слушать, аргументировать 
своё мнение, контролировать себя, решать моральные и этические проблемы, возникающие во 
время дискуссии.     Например, чтобы ответить на вопросы: «Как строение молекулы  белка связа-
но с его способностью двигаться в электрическом поле? От чего зависит направление движения 
белковых молекул? От чего зависит их скорость?» слушатели должны актуализировать знания об 
особенностях строения аминокислот, их классификации (деление на кислые, нейтральные, основ-
ные) и физико-химических свойствах. При изучении темы «Сердечно-сосудистая система. Крово-
обращение» в разделе «Биология человека» слушателям предлагается объяснить результаты сле-
дующего опыта: «Человека кладут на горизонтальную платформу очень чувствительных весов и 
уравновешивают их. Стоит испытуемому несколько раз пошевелить пальцами ног, как та сторона 
платформы, где находятся ноги, опустится. А при решении им сложной математической задачи – 
опустится другой конец платформы. Почему так происходит?»  Для этого слушатели применяют 
знания об особенностях строения кровеносных сосудов, причинах движения крови по сосудам, 
перераспределении количества крови в момент работы того или иного органа. А чтобы объяснить, 
почему кусочек сахара, положенный на сухой язык, не вызывает вкусовых ощущений, слушателям 
могут помочь знания о строении и функциях сенсорных систем, их работе, формировании ощуще-
ний.  При анализе конкретной ситуации особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная 
работа обучающихся с групповым обсуждением предложений по решению проблемы. 
Кейс-метод – это инструмент, позволяющий применить теоретические знания и к решению 
ситуационных биологических задач. Для этого слушателю предлагается задача, в тексте которой 
могут описываться уже осуществлённые конкретные или косвенные действия, а для выполнения 
расчётов должен содержаться необходимый цифровой материал. Такая созданная ситуация 
